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l\lI cy liM y3Bp3h3,TIlI: "HHje nanerno y6u-
TIl Hevua II3 3aCeJJ:e. rrotiehn, 3 OCT3BUTII
CTOTIIHy T3JI3l\3 na 6yJJ:Y CTpeJb3HII". Yrr-
p3BO LJeluHu'iKU CIOKpelU oiiiiiop a U
OPYJ!WHll cyKo611 ca !W.ltYHllC1UlLlW. rrpeJJ:-
MeT cy npyre mane Jlasnhene KIbIIre (crp.
47-66).
Y Tpehoj rJI3BIICe pc!3.\faTp3: Epuiiian-
CKa iioJ1LIlUUKa iipeua 'ielUHU'fKO.H 110Kpe-
iuy (crp, 67-98). ,D,3T3 je TIlIT3B3 CK3JI3
omroca II3Mei)y EpIITaHCKe B.TI3geII ,D,p3)Ke
MIix3lIJIOBIIha, xojyxapaxrepmne Il,IIKJIlI-
LIHO xperan.e CBe go nopasa LIeTHlIK3 H3
HepeTBII II rOJIe rrparMaTWIHOCTII -lep-m-
J1ag3 rrOM3)Ke onora KO Nry TpeHyTHO ynn-
IllTaB3 same aenpnjaren.cxnx BOjHIIK3. 3a
l\IIBlIJIHO cpncxo CTaHOBHHIllTBO EpIITaHIl,II
ce HIICy smoro 6pIIHyJIlI,
Cyrrepnopan OgHOCEPIIT'dH3Il,a npeua
LIeTHHIl,llM3 1I HeqmeKClI61IJIHOCTH ,D,p3)Ke
MIIX31I.TIOBlIh3 g3 ce TOMe nonmryje, II33-
3B3JIlI cy KP1I3Y Pasaoropcxor noxpera H3
JJ:Y)KJ CTa3Y· Iboj cy mnne H3 pyxy 1I 60p6e
rrapTII33H3 na HepeTBII, II CT3B Hexana
J(3 ynopeno CrrapTlI3aHUM3 JllIKBII)l1Ip3jy II
TTeTUIILIKe onpene. 0 Toj rrp06JIeM3TlIl\1I
rOBopH MIIJI3H JI33Uh Y LIeTBpToj, neroj II
iuecroj r,TIaBU csoje KIbIIre (CTp. 99-205).
Flocneua,a, cep:M3 rnasa nocaehena je rro-
P33Y Pannoropcxor noxpera (crp. 207-
266). KOjII 360r csera nrro je H3Be,ueHO K30
p:oKa3UU M3TeplIj3JI U unje Mor30 lIM3TU
npyramjy cynoany Hero IIITO jy je UMao.
OCTaBJbeH OJ( CBojUX Tp3J(Ul\UOHaJIHUX
C3Be3HIIK3, na II on Kp3JbeBCKe B.1J3.n;e y
,ITOH,UOHy, HeH3BuKHyT ):(ace caxrCHaJIa31IU
OCJI3llia na concrseue nOJIlITlILIKe II opy-
)KaHe CH3re (naprnjy mrjeIIMao), on je CBe
smue ry6IIO TJlO non noraxa. IToCJlep:IbII
xraprn - xranenap 3.n;pY)KeHIIX LIeTHIILIKIIX
jeJJ:IIHIIl\3 npena EOCHU ycnemro je II cy-
name nouxaa U saspmao ce xaracrporpov
TTeTHIIKa na Jlajesuy nOJbY y Bocancxoj
KpajlIHII II na Cyrjecna 1945.ronane.
Y 3aK.lby'TKy p:aT je yxynan nomen na
TTeTHU'!KII noxper, KOjU HIIje npocm 36IIp
nojennna 'IHIIX nornena, neh cyxapaa one-
H3 cseyxynae rrporinenarnxe xojoa ce ay-
rop 6aBIIO.
3dpa8KO AHUwHUh
,D,PyrI1 CBJETCKI1 PAT - 50 rO,D,I1HA KACHI1JE
Kn.ara Ilpyiu cejeiiictcupaiu - iieoeceiu
ZOOUflG «acuuje npencrann,aynajxpaheu
CIIH1'e3Y npouautn.an.a 0 apeneny y KojeM
ce csajery rrocnemsoj p:el\eHYljII npne rrOJIO-
sane )G"'{ BIIjeK3 CyOTUIO ca cynapou TpII
xrohae IIgeO.1JOlliKe p:OKTpIIHe: KOMyHII-
CTIlqKOM, <paIIIIIcTIILIKOHal\IICTIJlTKOM II
rpahancxo-neaoxparcxon xoje cy ce .n;Ba-
.n;eceTIIX II rpnnecernx ro naaa ey-re-
Jb3B3JIe, a y BllXOPY Ilpyror csjercxorpara
ourrpo rronapuanpane ua IbeM3'IKO-IITa-
nnjaucxo-janaucxaII cosjercxo-enrnecxo-
aMepWTKll p3THH 6JIOK.
Y OBOM Hajp:paMaTII'THIIjeM II no rroc-
.Tl:egIIl\aMa HajTparIILIHIIjeM cynapy II
nOJIIITJITTKOMcyMpaTTjy IIgeOJIOIIIKIIX crpac-
TIL Mp)KIbe II 6eIII'!aIllha, y xojeu je 3Be-
KeT opyxja II y6IIj3Iba aannnasao pa3YM II
ocjehan.a HaLIIIHOM II KOJIlJlUIHOM crpacrn
xoja ce He p:a noracayra II3 csajecrn no-
TOIbIL':: reuepauaja, IIoTpe6HO je OCBpHyTII
ce H ca oucrojaa.a og rrer nenenaja BIIiJ:.ie-
TIl CMlIpeHO II KOJIIIKO je Moryhe 6e3 crpa-
CTII UlTO ce gOIIcTa geCHJIO, 3aIIITO II KaKO,
KOJ1IIKOje KO y roj csjercxoj xaasapajanon-
HIIO JbygCKIIX, MaTepujaJIHYIX II MOp3J1HIlX
)KpTaB3, 'reKaKBe cy II KonIIKe nOCJIegIIl\e
Tor uuaanasauajcxor nocpnyha. Ilpyrn
CBjercxn par je CBaKaKO CIIM60JI BenHKUX
aneana II nsnesjepeaax OLIeKIIB3lba. Eo-
rOBH paT3 Ha~B.TIaga.TIII cy arrOCTOJICK3
ovexnsan.a ~a je MIlpOJby6IIBOCT II COl\Il-
Ja.TIHa npasna y nnrepecy CBIIX napona II ga
he csnjecr 0 'rojre npeoananarz seh y OBOM
BIIjeKy. P3THO y JbygCKOM 6IIhy K30 IlH-
CTIIHKTo.n;HIlje.TIO je npesary nanpamronan-
HH\f II Y OBOM BIIjeKy - "BIIjeKy 3JIa" xojer
ce nOC.leHIIl\II nanre crpyxe, Ma KO.TIllKO
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)Ke)beJIII, nehe OCJI060iJIITlI K30 BpeMeH3
xoje TPe6a II3HOBa np0Y'~3B3TlI IIryMaTUITlI
y AjemIMa, nopyxava II OnOpYK3Ma.
TIIMe PYKOBO~eH.HayTIHIIOiJ60p diop-
MYJIIICaO je IIHCrrIIpaTllBaH HaCJIOB HayTIHOr
cxyna Ilpyiu cejeiucicu p aiii - 50 ioouua
«acnuie - OBO.uOM xojerje ca6pao rrOiJKpOB
Llpnoropcxe axanennje HayK3 II yMjeTIIO-
era BeJIIIKII 6poj rrOCJIeHIIKa onxojaxje 99
CaOrrIIITIIJIO pesyrrrare csojnx p3.uOB3, 're-
MaTCKIIpacrrope~eHIIXY 14noceonnxnjenn-
na onor iJBOTOMHor 360pHIIKa.
CIIJIeTeHIIy HIICKynornann,a, paiJOBII:
Iyiocnaeuia U cejeiiictcu p aiiioeu . BIIgeHl1
Kp03 cyIIITIIHcKII CMIIC30 ysonmrsapcxor
TeKCTa rro,a:Ha3IIBOM Ilpyrn cBjeTcKIIpaT-
nenccer ronnna K3cHIIje, 3 3aTIIM y HII3Y
panosa y KojIIMa gOMIIHIIpajy nIIT3lb3: pe-
.1IIIrIIje II epaIIIII3Ma. KO.\fYHII3M3 II epa-
IIIII3M3, IIgeOJIOIIIKIIX aHTIITe3a II CIIHTe33;
II.ueOJIOIIIKIIX OCHOBa Ilpyror csjercxor
para; ,UyXOBHe KpII3e xao y3pOK3 Ilpyror
cnjercxor para; eTIIT~KOr rrornena na cy-
,JJ:ape cnjerosa y XX BIIjeKy; jyrOCJIOBeH-
Ko-coBjeTCKIIX0.JJ:H0C3; np06JIeMa eKOHOM-
CKe KOMllaTII6IIJIHOCTII jyrOCJIOBeHCKor
rrpOCTOpaca Eaponov; xao II TeMe: llpY211
cejeiiictcu paiii U ynyiiipaiun.«iipeypeheu.e
lyiocnaeuje; II36jer~lwIK3xpan.escxa ana-
.uaII cprrcxo HaliIIOHaJIHO nuran,e; KOMy-
HIICTII II cpncxo mrran.e y csjerny HOBIIX
cnopen,a; epegepaJIIICTlITIKe xonnemmje 0
JyroCJIaBIIjII y Ilpyrov csjercxou pary; na-
'rarsa aHTIIepaIIIII3Ma II KOJIa6opaliIIOHII-
3Ma;0,JJ:60p6e 33)KIIBOTiJO 60p6e sa MaC'!,
crpanaaa II nporonn liIIBIIJIHOr CldHOBHII-
IIITBa; COliIIOJIOIIIKe II iJe~;fOrpaq)CKe rrpo-
MjeHe HaCTaJIe pacen.anan.ex II ef30iXYCOM
CTaHOBHIIIIITBaTOKOM p3T3; O,JJ:HOC KaTO-
JIW~Ke lipKBe npeM3 JyroCJlaBIIjII; oKyrra-
liIIOHII CIICTeMII II KOJI3 60paliIIOHIICTII'lKII
pe)KIIMII na npocropy npeypehene Jyro-
CJIaBIIje; yP;IIO npocajere II KyJITYpe y 01'-
rropy epaIIIII3MY; Me~YHapogHII acnexra
aHTIIepaIIIII3Ma y JyroCJIaBIIjII; necnopa-
3yMII caBe3HIIKa OKO orsapaa,a Ilpyror
eppOHTay Espona; CA,.Q II naran.e Jyro-
CJIaBIIje; JyroCJIaBIIja y 6pIITaHCKIIM rrOJIII-
TII'lKIIM BH3IIj3M3: mrran,e renonnna y
Jyr0C,113BIIjII; p3THII ry6IIliII II no-rerax 06-
HOBe;p;eMoKpaTcK3 II epep;epaTIIBHaJyro-
CJI3Bllj3 - onjeae II IJ:IIJIeMe: DaJIKaH II CBII-
jer xpajeu XX BIIjeKa II MjecTo Ilpyror
csjercxor pa'ra y IICTOpIIjII. Y OBaKO TeK
H36pojeHIIM TeMaMa- 'lac CllJIeTeHIIM,TlaC
pacnnereaan y HIICKy nneja, nopyxa II
onopyxa sa xoje ce, ca M3lbe IIJIII BIIIIIe
HaY'IHeIIHBeHTlIBHOCTII, IIp;ejHe,rrOJIIITWIKe
II IIp;eOJIOIIIKeOllTepeheHOCTII (xarxan P;O
oCTPalliheHOCTII. aJIII na cpehy y sehoj II
p;OMIIHaHTHoj MjepII ca nopyxaxra xoje
pasjanm.asajy HegOYMIII~eII ynosopaaajy
na CTprr.JbIIBOCTII He6je)Kalbe OP;IICTOpnjcKe
pe3.lIHOCTII,OHg3II naaac) - He TPa)KII ce,
HapoTUITO Heop;.'bYIJ:II KojII ce6aBeuayxon.
rrpIIJI 3ro93B3n.e 3xry eJIHIIMp e)KIIMIIMa II
IIp;eO.TIOIIIKIIM TPeHp;OBIIMa.
MO)KeMO MIIpHe casjecrn pehn p;a he
'lIITdOliIIoBor360pHIIKaIIMaTIIrrpIIJIIIKe
na ayTope OBIIXTeKCTOBa BIlge y CBIIMHII-
jaacaxra HayTIHe036II.JbHOCTII, rrOJIIITIITIKe
orrrepehenocra, nnejae ycajepeaocra,
cy3,Up)KaHOCTII II HayTIHe cepII03HOCTII II
MIIC30HOCTlI,rra II H3yTIHeHep;OBO.JbHOCTlI,
IIITO ca60pHO xasyje p;a yspacra 06II.Jbe
pa3HOBpCHor naysnor rronnaa,a II ry-
Ma'Ielb3 0 OBOM BeJIIIKOM IICTOpIIjCKOM
norahajy KaKOy gOMeny nocrojehnx, TaKO
II HOBIIXcasnan,a 0 onou pary xao epeHOM-
eny KOjII najrion,e uspaxana CMIIcaO IJ;IIBII-
JIII3aliIIjcKor cynospara XX BIIjeKa. Cxyn
je CBaK3KO 6IIO noncrnnaj sa npexperaany
H3llieH3YKe 0 Ilpyro« cajercxorapary.jep,
TIIIHIIce,npase II rrOTITyHe IIcTOpIIje 0 lbeMY
JOIII HeMaMO yrrpaso 360r HaBIIKe .ua
npO,Uy)KaB3MO II rrOH3B.JbaMO IICTOpIIjy.
Hsonannja II CaHKIJ;IIje onevoryhmre cyna
nposjepano H3III3 casnan-a, ynoperraxoIIX
II H3 MjepO,U3BaH HaTIIIH nepndiaxyjeuo
cnpaxr,a:pyrIIX.Y 06II.Jby nneja TIIIHII ce na
noceony rr3)KlbY upnrotase OHe xoje pa-
3M3TPajy CMIIC30 jyrOCJIOBeHCKe pesony-
unje II rrOCTaB.Jb3jy IIIITalba n.eue ycnjeno-
era, 'Y:IIHIIce,Me~yrnM, p;axareropajanaa
Cy.uOBII 0 peBo.1YliIIjII, ca OBaKBor CTa-
HOBIIIIITa IIIJ:Y Ynpunor,.Qpoj3eHOBIIM CXBa-
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TaIbIIMa na HaKUClllHU norabaja najyCMII-
cao npeTXO,qHIIM. IToTO"! OCHOBy nOCTaBII-
.10 ce II IIlITaJI,encropnjcxor CMUC.Tla jyro-
CJIOBeHCKe peso.ryrmje 1941-1945. 360r
nocaerunta paTa U3 1991. rOLlIIHe. CMa-
-rpajyhn je y TOM KOHTeKcry UCfOpIIjCKII
ueycnjenou, Tly:rO ce ua OBOM cxyrry ua ce
ynpaso 6YUIIMOnonnpnracxou nponane
enoxe II lIueOJIOllIKUX CIICTeMa. I1naK, ua
.1n CMO y cnryanaja II Ua'raxo ona KOMuje-
IbaMO csoja nexanaum.a ysjepen.a n Ua ce
rrpII.TIarO~aBaMO HOBOHaCTaJIOM cran.y.
Jyrocnanaja ce y 06a C.TIY'Iaja pacnana rrpso
II3HYTPa. a 3aTIIM je CnOJbHU diaxrop
ypehnnao II upeypehnsao rro CBOM YKYCY.
Kaxe ce - peBO:1YIIIIja nnje ycnjena?' OU-
rosop naje JIaKO uaTII II IICTOpIIT.Iapy TO
pnjerxo nO.la3II saPYKOM. Ha CJHIT.IaH HaqJIH
pacnpanrsajyha 0 aHTlIepallIII3MY II yJI03II
K01ryHIICld II K01ryHIIC'TIIT.IKOr II TleTHIIT.IKOr
noxpera y IbeMy, TlyJIO ce II npo-mrahe ce
y OBOM 360pHIIKy KaKO IIlIjPUaU OUUBa
noxpera 011IOpaHe MO)Ke 6IITlI rrOJIa311llITe
sa 6yuyhHOCT: napTU3aHCKII 3aTO llITO je
sanojen uneonornjoa csjercxe peBOJlYIIlIje,
a TieTHUT.IKU llITO ce nnje nsnarao II3HaU
rpaHIIIIe na 6yue UOUaTHa cnara y nnejao-
no.lIITlIT.IKoj 60p6II sa Be.lIIKy Cp6ujy y Be-
.1IIKOjJyrocnasaja II llITO je OCTaO na HIIBOy
KOJIa60paIIIlje.
PaIIIIOHaJIHa IICTopIIjcKa csajecr He-
OIIXOUHa je sa 06nuKOBaIbe casnaaa aapo-
Uaa ce6II II UpyrlIMa. Y UPHOj fOPlI1I Cp-
61IjlI. xao Uxounpyrnx "IIC'IDpujcKIIXHapo-
,n:a".ncropajcxa csnjecrje, IICTOBpeMeHO,
II rrpeUHOCT II MaHa. Hamre. IICTopIIjcKa
orrrepehea,a T.IeCTO snajy GUTII 'rparnuaa
aa MaJle Hapoue. CaBpeMeHO IICKyCTBO je
UOBOJbHO ynosopea.e. Caosor npexeacxor
o ncrojaa,a, cajenouu CMO pa30pHlIX
nocn.ennna rrpQ.TleTepCKOr IIHTepHaIIHOHa-
:1H3Ma II uesanpureaax HaIIlIOHi:lJ1IICTIPIKIIX
uennpujyva. Mnore Hecpehe He MOry ce
o6jacHIITlI ypOTOM,yxneromhy, CypGIIHOM,
"KyhoM na cpen nyra", rraKJIeHOM sasje-
pOMUOMahlIXII C'TpaHlIX Mpa'lHUX CIIJIa.jep
je TOcnrypan nyr xa HOBOj MIIToMaHlIju.
Hnje Hen03HaTOua rpa~aHCKO-MOHap­
XIICTIIT.IKa II KOMYHIICTlITIKoperryG.lIIKaHCKa,
AJIeKcaH,n:pOBa II Ep030Ba JyrOCJIaBlIja,
nnjecy nOCTUrJle1130llITpeHKpUTII'lKII cyn
a ce611. paIIIIOHaJIHy npencrasy 0 concrse-
noj yJI0311 U sua-iajy y IICTOpHjCKOMTOKy
x,,'( sajexa. 3anpaBO, OHeTOnajecy rrOCT-
ane na y BH~eJI,y caspevenaxa, HII y lICTO-
paorpaqinja, rra HII y 3BaHH'lHHM nonn-
TWIKlIM npojexnnjava. TIOJIHTHTIKJI Moh-
HlIIIII cy, xao pHjeTKOn:tie y csajery, y 06Hje
Jyrocnannje Tpa)KIInII na My3a IICTOpJIje -
KmIO - hyra UOK TPaje IbHXOBa BJIaCT.
CaMOanonorercxa ncropaja II IbeHJI TBOP-
lJ,1I IIMane cy llIaHCY, a sa BehIIHy IICTOplI-
'lapa Ilpoxonnje 1I3Llesapeje6uo je CTBap-
HII IIJIII II3ny~eHIIY30p. Ilpexo n.era IICTO-
pasapa cy nocrajana MIIMJIKpII'lapH ca
ApIIjaUHHHHM KOHIIeMy pyxaxra, II MHorII-
Ma anje nOllIJIO sa pyKOM HHTII UaHanIIllIY
crnapny IICTOplIjy, HIITII Ua ce H3 rrorrara-
TIKor :raBIIpJIHTa II3BYKY. CXBaTaIbe a He-
ra IIIIjII CTBapHOCTII IIJIJI IbeHOM MlICTnepH-
KOBaIbY ynomen.eu MIICTeplI03HHX noje-
.L\HHOCTli y HUeo.lIOllIKO-nOJIlITHT.IKe II npo-
rrarannnc canpacaje crsapano je Y 06IIje
Jyrocnannje .mapancropaorparpnjy" 'lIIjII
cy CJlojeBJIuy60KII II TparHT.IHII. Passajajyha
.L\0 MaKcHMyMa Cnpeneaa na spajeae na-
lJ,IIOHaJlHY nponaranny, He MaJIlI 6poj no-
CJleHIIKa name nayxe xao II CpOUHUX UUC-
lJ,UIIJIllHa, non BIIUOM 6pIIre sa napon, y
orinje JyrOCJIaBIIje, He pHjeTKO je nasao
nOUCTlIIIajeMp)KIbU, HaCIIJbY II HeTPneJbII-
BOCTU na eTHUT.IKOM, njepcxon H HaIIHoHa-
JIHOM nrrany. IIlTaBIIllIe, y orirrje Jyro-
cnasnje IICTOpIIT.Iapii cy nepnjerxo 6umI
J:IUeonoIIIKu6ojoBHHIIHKOjUcynon "MaCKOM
acropn-rapa" nonrpajasana cyxotie rope U
0U cauux rrporrarannacra. LIeCTOcy GHnII
BO,n:ehemIT.IHOCTH y IIITa60BHMa nOnHTHT.IKe
U HalJ,IIOHaJIHe nponaramre, Crora CMO yn-
pano OBIIMrroBoUoMy rrpIIJIUlJ,H.L\a Ka)KeMO
.L\a nCTOpU'fapII npse II upyreJyrOCJl:aBIIje
y sehoj MjepH mrjecy na HHBOycrpyxe KO-
jaM ce GaBe UOBOJbHO pa3BHJIH cauono-
IIITOBaIbe ecnarpaxojea npnnanajy HII na
HayTIHoM HII na 06pa30BHOM IIJIaHy. UII.Jb
pasnornacja canpxaaor-ypanonaaa onor
360pmIKa ynpaso ynosopana na UOxyirra
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ncropnjcxe lICTlIHe unje 'vlOryneAOnH 6e3
crpnn.asor, ynopnor 1I cauocsjecaor on-
6aIJ,HBalba IIgeOJIOllIKlIX HaII.JlaBa II sjep-
CKO-HaIJ,IIOHaJIHlIX MIICTlI¢HKaIJ,IIja.
Ha xpajy, CMaTPaMO lIOTPe6IUIM cno-
MeHyTII.
3a nyx TOJIepaHIJ,Hje. y.rr,YAHOCTII, ,qy-
XOBHOCTII IIrOCTOrrpIIMCTBa, rrpUCYTIIOr og
noterxa pana onor HaTIHor cxyna y Ilon-
ropIIIJ,II 20-22. cenreuopa 1995. go rry6-
JIIIKOBalba oBor360pHIIKa rrOTIeTKoMjaHY-
apa 1998. ronaae, ncxpeny 3aXBa.TIHOCT II
,qy60Ky onanocr OBliM nononou xasyjeao
aKageMIIKy Bnany Crpyrapy, npencjenna-
xy Penasrraoaor-onoopa H ypennuxy onor
36opHlIKa, TIIIjoM ynopnornhy, cTPrrJblI-
nomhy 1IpIIjeTKlIM AapoM CBa OBa pasnosp-
cna II TIeCTO HeCarJIaCHa urrusa ycarna-
urena 1I oojenas.eaa. 're Hece6IPIHOliIhy II
ypegHliTIKOM nenaarnonrhy .n:OBe.n:eHa no
KOHa'IHe peana sauaje xojy BaM npen-
eTaBJbaMO. 11CTO TaKO. 6JlarOJJ:apHOCT II
,qy60Ky 3aXBaJIHOCT xasyjeuo aKageMllKy
MIlOMIIPY Ilaumhy KojII je AOManIIHCKIl
6pIIHyhIl0 cxyrry IIy OBa ocxynaa speveaa
nsnanrao cpeJJ:C'I'Ba sa rryrinaxonan,e 360-
pIUIKa IInnahan.e ayropcxnx xOHopapa.
MO)KeMO '~aIlC'I'a II3pa3IITII ocjehan.e
nonoca 11 3a.n:oBOJbCTBa npernyhex, yMje-
uraonrhyII Hece6IPIHOM rrO)KJ)TBOBaHOllIny
YBa)KeHlIX aKClAeMIlKa Crpyrapa IIllama-
ha, xao IIpaJJ:OM OpraHIl3aIJ,lIOHOr, O.n:HO-
eHO PeAaKIJ,IIOHOr og6opa, peneasenara II
cnnx KOjlI cy yrlecTBOBaJIII y parry TOKOM
craapaua OBe xn.nre, Taxohe II3pa)KaBaMO
3aXBa.TIHOCT CBIIM ayropaaa KojIIcy OBIIM
rrOBOJJ:OM rry'I'eM panosa II3peKJIli csoj Me-
MeHTO 0 Ilpyroa cBjeTCKOMpaT)' xao TeMli
xojov ce 6aBe IIxojox,he ce IInan.e 6aBlI-
TIl.
DopbeEoposan
Bexnja 3JIaTap, 3TIATHO J],OEACAPAJEBA (XVI CTOJbEnE),
CapajeBo,1996
.Llnajer Mel)yrpanosmra", 'I'a KO ce y
,UOKyMeHTlIMa rrOHeKaAHa3IIBa Capajeno.
C npanou. Jep, y nnran.y je, xana je
peTIO XVI sexy, CBaKaKO najsehu II naj-
3HaTIajHIIjII rpajr y EOCHII II jeAaH OA naj-
sehax na Banxany.
Ynpxoc uanopuua He MaJ106pojIUIX
lIC'I'pa)KlIBaTIa n.erose rrpOllIJIOCTII, no-
TleBliIlI OJJ: oaor BJlaJJ:IICJlaBa Cxapaha, rra
no Xa3IIMa IIIa6aHoBIIna, rrpOllIJIOCTII Ca-
pajesaO,qROCHO n.eronoxr 3JlaTHOM .n:06y -
XVI nexy, nccseheaa je TeKy nanre .n:aHe,
1I3 rrepa capajescxor OCMaHIIC'I'e Eexnje
3naTap, 3aCJIY)KeHa MOHorpa¢IIja. Pan je
nacrao na OCHOBy n.eae JJ:OK'I'opCKe JJ:IIcep-
rannje (onopan.ene 1986. roJJ:IIHe y Beo-
rpany), nncaae, nperezcao, na OCHOBy TYP-
CKe rpahe JJ:ocag nexopmnheue IIJIII caxro
JJ:emIMIPIHO xopnnrheae. To cy, y npnox
peJJ:Y 'I'ypcKII nonucan ge¢'I'epll (1468-
1604), CIIijIInII (1550-1558, 1565-15(6),
Muhimme nedrrepn (Oil cpenane XVI go
nOTIeTKa XX nexa), gOKYMeu'I'H XIIC'I'Op-
njcxor apxuna y D:y6pOBHllKy, XpoHIIKa
Myxaveua Easepa Kannha, II3BOplI xoja
cy ce HaJIa3lli1II y OpIIjeHTaJIHOM IIHCTlIT)'-
TY npe u.eronor naanancsoryaanrrea.a.
Kn.nry 'lIIHecnenehanornaan,a: YBOO,
Tpaooeu na EMIWHY y :1.Ylciiion.eh»,Ha-
ciiiana« U usip aou.a zpada, Capaieeo «ao
yiipaeuu U eojuu ueniiiap Eocanctcoi can-
uaxa, CluaHOBHUUlWBO, Tpaocxa iipuepe-
oa,JIoKaAHa Uciion.na iiipioeuua, KyAWy-
pa II iipoceeiiui. TlOdU3al1Je U oopscaean.e
ip aheeuna MOHy.tteHlUMHe U UCAaMCKe ap-
xuiiiexiiiype ;3aKJby'iIW p asuaiiipan.a (Y3
nanenetre 11360pe U nuiiiep aiiiypy ).
Capajeso je nonarayro, 3HaMo, nopen
cpemsoaexosnor-rpra TprOBIIllITa (O,qRO-
eHO Y'I'OpKOBlIllITa. xoje je cTPagaJIO ypa-
TOBlIMa) IICMaTPa cennancxa OCHOBaHIIM
rpap,oM.
OA cnor oCHIIBaIba, 1462. ronnac, na
.n:o xpaja XVI sexa, Capajeso je II3paCJIO y
jenan on nehax rpanona na Banxany: Ben
JJ:O xpa ja XV cro.neha 6IlOje agMlIHIIcTpa-
